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Liite	2. Saatekirje	
	
Hyvä	esimiestehtävässä	työskentelevä,	
	
Opiskelen	liiketaloutta	Jyväskylän	Ammattikorkeakoulussa	ja	teen	opinnäytetyöni	
Keski-Suomen	sairaanhoitopiirille.	Opinnäytetyöni	tutkimuksen	tarkoituksena	on	tut-
kia	uusien	esimiesten	kokemuksia	perehdytyksestä	ja	sen	toteutumisesta.	Tutkimuk-
sen	tavoitteena	on	tuottaa	tietoa	ja	lisätä	ymmärrystä	uusien	esimiesten	perehdytyk-
sestä	niin,	että	perehdytystä	voidaan	jatkossa	kehittää	odotusten	ja	toiveiden	mukai-
seksi.	
	
Kerään	tutkimusaineiston	yksilöhaastatteluilla	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	työn-
tekijöiltä,	jotka	ovat	aloittaneet	esimiestehtävissä	vuoden	2016	aikana.	Pyydän	Sinua	
osallistumaan	tähän	haastatteluun,	jossa	ollaan	kiinnostuneita	sinun	kokemuksis-
tasi	saamastasi	perehdytyksestä.	Haastatteluaineistoa	käsitellään	noudattaen	tut-
kimuseettisiä	periaatteita.	Henkilöllisyytesi	ei	paljastu	tutkijaa	lukuun	ottamatta	
muille	missään	vaiheessa.	Mikäli	haluat	tarkempia	tietoja	tutkimuksesta,	vastaan	
mielelläni	kysymyksiisi	(yhteystietoni	alla).	Viestin	liitteenä	on	Sinulle	tiedoksi	kirjalli-
sesta	suostumuksesta	tutkimukseen	osallistumisesta,	jonka	voimme	yhdessä	täyttää	
haastattelun	yhteydessä.	
	
Toivon,	että	haluat	osallistua	tutkimukseen.	Otathan	minuun	yhteyttä	mahdollisim-
man	pian	(viimeistään	7.3)	joko	puhelimitse	tai	sähköpostilla,	niin	voimme	sopia	
haastatteluajankohdan.	
	
Ystävällisin	terveisin,	
	
Maikki	Heinonen	
(yhteystiedot	poistettu)	
	
	Tutkimuksesta	lisätietoja	antaa	myös:	
	
Arviointiylihoitaja	Jaana	Peltokoski	
(yhteystiedot	poistettu)	
Henkilöstön	kehittämispäällikkö	Ulla	Lauttamus	
(yhteystiedot	poistettu)	
		
	
